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le dimanche 15 mai 1966 à Dijon. 
FÉDÉRATION I N T E R N A T I O N A L E 
DES ASSOCIATIONS DES B IBL IOTHECAIRES 
31 e CONSEIL - HELSINKI, 16-21 AOUT 
C 'est à l'Université d'Helsinki que s'est tenue en 1965 la 3 1 e réunion du Conseil de la F.I.A.B., sous la présidence de Sir F. Francis, directeur du 
British Museum. Le thème général pour 1965 était le suivant : Année de 
coopération internationale : aspects internationaux et linguistiques du ser-
vice des bibliothèques. 
Les participants, pour des raisons faciles à comprendre, furent moins 
nombreux qu'à Rome. Les contacts avec les collègues étrangers en furent 
facilités et les t ravaux des commissions furent souvent plus fructueux. Nous 
ne pouvons en donner ici le compte rendu qui sera publié dans les Actes du 
3 1 e Conseil. Les participants français à cette 31 e session étaient les suivants : 
Mme Honoré, président de l 'A.B.F., secrétaire de la Commission des échanges 
internationaux ; Mme Duprat, présidente de la Commission des périodiques 
et des publications en série ; Mlle Bossuat, secrétaire de la même commis-
sion ; M. Piquard, vice-président de la F.I.A.B., président de la Commission 
de la formation professionnelle ; Mlle Giteau, représentant M. Veinstein, 
président de la Section des bibliothèques-musées des arts du spectacle. Mlles Le-
bel et Courtois assistèrent aux réunions en qualité d'observateurs. 
Nous devons rendre hommage à la parfaite organisation du Conseil et 
à la généreuse hospitalité de nos collègues finlandais. 
